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機能有機化学 Functional Organic Chemistry
　π-Extended Fluoranthene Imide Derivatives: Synthesis, Structures, and Electronic and Optical Propertie
　I. Kawajiri, M. Nagahara, H. Ishikawa, Y. Yamamoto, J. Nishida, C. Kitamura*, T. Kawase
　* University of Shiga Prefecture
　Can. J. Chem. 95(4): 371-380 (2017).
　M. Ueki, Y. Kimura, Y. Yamamoto, J. Nishida, C. Kitamura*, M. Tanaka**, H. Ikeda**, T. Kawase
　* University of Shiga Prefecture
　** Osaka Prefecture University
　Tetrahedron, 73, 1170-1176 (2017).
　Y. Kimura, I. Kawajiri, M. Ueki, T. Morimoto, J. Nishida, H. Ikeda*, M. Tanaka*, T. Kawase
　* Osaka Prefecture University
　Org. Chem. Front., 4, 743-749 (2017).
　Bicyclo[6.3.0]undeca-1(11),2,4,6,8-pentaen-10-ylidene: An aromatic carbene having ambiphilic properties
　H. Ishikawa, J. Nishida, J. W. Jones, Jr.*, L. T. Scott**, T. Kawase
　* University of Nevada
　** Boston College University
　ChemPlusChem, 82, 1073-1077 (2017).
　Multicolor change in photoluminescence induced by mechanical and chemical stimuli
　M. Kondo, K. Okumoto, S. Miura, T. Nakanishi, J. Nishida, T. Kawase, N. Kawatuki
　Chemistry Letters, 46, 1188-1190 (2017).
　Construction of new fluorophores by Diels-Alder reaction of diacenaphthothiophenes
　Y. Yamamoto, Y. Fukuoka, J. Nishida, C. Kitamura*, T. Kawase
　* University of Shiga Prefecture
　Tetrahedron, 73, 5725-5730 (2017).
　Preparation and physical properties of N-pyridyl substituted phthalimide compounds
　橋本明希人, 喜多泰之, 西田純一, 平尾泰一*, 川瀬 毅
　* 大阪大学
　日本化学会　第97春季年会講演予稿集CD, 2PC-086 (2017)
　Synthesis and physical properties of bianthryl derivatives with extended  π-conjugation units
　太田克俊, 西田純一, 川瀬 毅
　日本化学会　第97春季年会講演予稿集CD, 2PC-091 (2017)
　Synthesis of cyclic carbazole derivatives by using aldol reaction
　辻 智弥, 西田純一, 塩木瑠美, 川瀬 毅
　第97春季年会講演予稿集CD, 2PC-091 (2017)
　デカシクレンモノイミド、トリイミドおよびその関連化合物の合成と性質
　山本祐真, 吉田美祐, 西田純一, 川瀬 毅
　第28回基礎有機化学討論会要旨集 p14 (2017)
　電子供与性ユニットを導入したジベンゾホスホールオキシド及びシロール誘導体の合成と性質
　3,14-Bis(4-formylphenyl)-17,17-di(n-pentyl)tetrabenzo[a,c,g,i]fluorene showing solvatochromism and
crystallochromism in fluorescence
　A New Fluorophore Displaying Remarkable Solvatofluorochromism and Solid State Light Emission,
and Serving as a Turn-on Fluorescent Sensor for Cyanide Ion
82
　川上喜弘, 西田純一, 伊藤孝晃, 川瀬 毅
　第28回基礎有機化学討論会要旨集 p122 (2017)
　共役ユニットを拡張させたフタルイミド化合物の合成と物性








　石河宏之, 西田純一, 川瀬 毅
　第11回有機π電子系シンポジウム要旨集, PA12 p.30 (2017)
　1,2-di(1-naphthyl)ethene骨格を有したフルオロフォアの合成と物性
　山本祐真, 福岡賢明, 尾添弘章, 吉田美佑, 西田純一, 川瀬 毅
　第11回有機π電子系シンポジウム要旨集, PB19 p.61 (2017)
　直交型ビアンスリル誘導体の合成と性質
　太田克俊, 西田純一, 北村千寿*, 川瀬 毅
　* 滋賀県立大学
　第11回有機π電子系シンポジウム要旨集, PB19 p.61 (2017)
　有機π電子系学会学会賞講演「特異な構造をもつ有機π電子系化合物の合成研究」
　川瀬 毅
　第11回有機π電子系シンポジウム要旨集, AL2 p.7 (2017)
　依頼講演「有機半導体と有機摩擦発光材料の研究」
　西田純一
　第11回有機π電子系シンポジウム要旨集, IL1 p.9 (2017)
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　A Luminescent Perylenediimide as a Binding Ligand for Pyrimidine/Pyrimidine Mismatches Within a DNA Duplex
　T. Takada, Y. Umakoshi, M. Nakamura, K. Yamana
　Chemistryselect, vol. 2, pp.6047-6051 (2017).
　Photoresponsive electrodes modified with DNA duplex
　T. Takada, T. Iwaki, M. Nakamura, K. Yamana
　Chem. Eur. J., vol. 23, pp.18258-18263 (2017).
　Ferrocene conjugated oligonucleotide for electrochemical detection of DNA base mismatch
　Y. Hasegawa, T. Takada, M. Nakamura, K. Yamana
　Bioorg. Med. Chem. Lett., vol. 27, pp.3555-3557 (2017).
　Artificial Nucleic Acid Probes Possessing Stacked Fluorescent Chromophores 
　T. Takada, A. Nakano, M. Nakamura, K. Yamana
　 ISNAC 2017, P054
　DNA構造を利用したチアゾール会合体の構築と発光特性制御
　本多由理佳, 高田忠雄, 石野竣也, 中村光伸, 山名一成
　日本化学会 第97春季年会, 1C4-02
　核酸の変異部位に結合する発光性ペリレンジイミド誘導体の開発
　山本実徳, 高田忠雄, 中村光伸, 山名一成
　日本化学会 第97春季年会, 2PB-141
　ピラー型電極を利用した高感度電気化学DNA センサーの開発
　山下智也, 高田忠雄, 中村光伸, 山名一成
　日本化学会 第97春季年会, 2PB-134
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高分子化学 Polymer Chemistry
　Directional Mechanochromic Luminescencent Behavior in Liquid Crystalline Composite Polymeric Films
　M. Kondo, T. Nakanishi, T. Matsushita, N. Kawatsuki
　Macromol. Chem. Phys., Vol.218, 1600321 (7 pages) (2017) DOI: 10.1002/macp.201600321
　J. Kozuki, M. Kondo, T. Sasaki*, H. Ono*, N. Kawatsuki
　* Department of Electrical Engineering, Nagaoka University of Technology
　Mol. Cryst. Liq. Cryst., Vol.644, pp.61-68 (2017) DOI:10.1080/15421406.2016.1277330
　S. Minami, M. Kondo, N. Kawatsuki
　Mol. Cryst. Liq. Cryst., Vol.644, pp. 68-77 (2017) DOI:10.1080/15421406.2016.1277331
　Mechanochromic luminescent behavior in hydrogen bonded liquid-crystalline complex 
　M. Kondo, M. Hashimoto, S. Miura, N. Kawatsuki
　Mol. Cryst. Liq. Cryst., Vol.644, pp.78-77 (2017) DOI:10.1080/15421406.2016.1277458
　K. Kawai*, M. Sakamoto*, K. Noda*, T. Sasaki*, N. Kawatsuki, H. Ono*
　* Department of Electrical Engineering, Nagaoka University of Technology
　J. Appl. Phys., Vol.121, 013102 (11pages) (2017) DOI: 10.1063/1.4972981
　K. Noda*, J. Matsubara*, K. Kawai*, M. Sakamoto*, T. Sasaki*, N. Kawatsuki, K. Goto, H. Ono*
　* Department of Electrical Engineering, Nagaoka University of Technology
　Appl. Opt., Vol.56, pp. 1302-1309 (2017) DOI:10.1364/AO.56.001302
　N. Kawatsuki, R. Fujii, Y. Fujioka, S. Minami, M. Kondo
　Langmuir, Vol.33, pp. 2427-2432 (2017) DOI: 10.1021/acs.langmuir.7b00079
　Depth analysis of molecular orientation induced by nanoimprint-graphoepitaxy
　M. Okada*, R. Fujii, Y. Haruyama, H. Ono**, N. Kawatsuki, S. Matsui*
　* Laboratory of Advanced Science and Technology for Industry
　** Department of Electrical Engineering, Nagaoka University of Technology
　Jpn. J. Appl. Phys., Vol.56, 040302 (5pages) (2017) DOI:10.7567/JJAP.56.040302
　Reflectance dependences of diffraction properties in Fabry-Perot liquid crystal polarization grating
　 M. Sakamoto*, H. Yamaguchi*, K. Noda*, T. Sasaki*, N. Kawatsuki, H. Ono*
　* Department of Electrical Engineering, Nagaoka University of Technology
　Jpn. J. Appl. Phys., Vol.56, 042501 (5pages) (2017) DOI:10.7567/JJAP.56.042501
　T. Sasaki*, H. Okumura*, M. Sakamoto*, K. Noda*, H. Okamoto**, N. Kawatsuki, H. Ono*
　* Department of Electrical Engineering, Nagaoka University of Technology
　Influence of alkylene spacer length on photoinduced orientation of liquid crystalline polymer with
N-benzylideneaniline side groups
　Photoinduced orientation of H-bonded composite films of non-photoreactive polymer
and cinnamic acid derivatives
　Tunable dichroic polarization beam splitter created by one-step holographic photoalignment using
four-beam polarization interferometry
　Arbitrary patterned anisotropic diffractive optical elements using Galvanometer polarization drawing method:
Application in fabricating polarization-dependent liquid-crystal Fresnel lens cell
　Birefringent pattern formation in photo-inactive liquid crystalline polymer films based on a photoalignment
technique with top-coating of cinnamic acid derivatives via H-bonds
　Twisted nematic liquid crystal cells with rubbed poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/poly(styrenesulfonate)
films for active polarization control of terahertz waves
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 ** Department of Creative Technology Engineering, National Institute of Technology, Anan College
　J. Appl. Phys. Vol.121, 143106 (2017) DOI: 10.1063/1.4981244
　Homogenous photoalignment of nematic liquid crystals doped with photoalignable materials
　Y. Hashimoto, M. Kondo, T. Sasaki*, H. Ono*, N. Kawatsuki
　* Department of Electrical Engineering, Nagaoka University of Technology
　Jpn. J. Appl. Phys. Vol.56 071701 (2017), DOI: 10.7567/JJAP.56.071701
　Multicolor change in the photoluminescence induced by mechanical and chemical stimuli
　M. Kondo, K. Okumoto, S. Miura, T. Nakanishi, J. Nishida, T. Kawase, N. Kawatsuki
　Chem. Lett. Vol. 46, pp.1188-1190 (2017) DOI:10.1246/cl.170343
　H. Ikoma, M. Kondo, N. Kawatsuki
　J. Photopolym. Sci. Tech. Vol. 30, pp.451-456 (2017).
　Birefringent Pattern in photo-inactive liquid crystalline polymer with H-bonded photoalignment layers
　N. Kawatsuki
　M. Kondo, K. Makino, R. Fukae*, N. Kawatsuki
　* School of Human Science and Environment University of Hyogo
　Mechanochoromic luminescent behavior of amide-terminated rod-like liquid crystal 
　M. Kondo, K. Arita, T. Yamoto, N. Kawatsuki
　光で力を制御するフィルム、力で光を制御するフィルム
　近藤瑞穂 
　21世紀播磨科学技術フォーラム 第54回セミナー, 兵庫県姫路市(姫路商工会議所) 2018年1月23日, ポスター
　磨砕応答色素を用いたコンポジット薄膜の作製と機能発現
　近藤瑞穂
　第152回講演会, 大阪府大阪市(大阪産業技術研究所森ノ宮センター) 2017年6月16日, 口頭
　動的な複合体形成を利用した液晶性メカノクロミック薄膜の作製と光学特性評価
　矢本 琢, 近藤瑞穂, 川月喜弘 
　日本化学会第97回春季年会, 神奈川県横浜市(慶応義塾大学日吉キャンパス) 2017年3月16-18日, 口頭
　水素結合を利用した液晶性磨砕応答複合膜の作製と異方的発光色変化
　近藤瑞穂, 矢本 琢, 川月喜弘 
　第66回高分子学会年次大会, 千葉県千葉市(幕張メッセ) 2017年5月29-31日, 口頭
　液晶性磨砕応答色素を分散した高分子フィルムの発光色変化
　有田光陽, 近藤瑞穂, 川月喜弘 
　第21回液晶化学研究会シンポジウム, 大分県大分市(大分ホルトホール) 2017年7月8日, ポスター
　N-ベンジリデンアニリンを架橋点に有する高分子光運動材料
　牧野虎太郎, 近藤瑞穂, 川月喜弘 
　Comparison Study on Thermally Stimulated Photoinduced Orientation of Liquid Crystalline Polymer
with Cinnamate Side Groups using 313 nm and 365 nm Light
　21st International Symposium on Advanced Display Materials & Devices (ADMD2017),
Nagoya (ES Hall, Nagoya University), Japan, July, 24-26, 2017 oral
　Photoinduced Bending Behavior of Crosslinked N- Benzylideneaniline Polymer Films
Prepared from Top-Coat Crosslinking
　21st International Symposium on Advanced Display Materials & Devices (ADMD2017),
Nagoya (ES Hall, Nagoya University), Japan, July, 24-26, 2017, poster
　24th International Workshop On Active-Matrix Flatpanel Displays and Devices (AM-FPD 17),
Kyoto(Ryukoku University Avanti Kyoto Hall), Japan, July, 4-7, 2017, poster
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　第21回液晶化学研究会シンポジウム, 大分県大分市(大分ホルトホール) 2017年7月8日, ポスター
　トップコート法を用いたN-ベンジリデンアニリン架橋フィルムの作製と光運動性の評価
　近藤瑞穂, 牧野虎太郎, 深江亮平*, 川月喜弘
　* 兵庫県大環境
　2017年日本液晶学会討論会, 青森県弘前市(弘前大学) 2017年9月13-15日, 口頭
　桂皮酸低分子をトップコートした非光反応性液晶高分子フィルムの光配向に及ぼす分子量の影響
　内川智朗, 藤井良輔, 近藤瑞穂, 川月喜弘 
　第66回高分子討論会, 愛媛県松山市(愛媛大学城北キャンパス) 2017年9月20-22日, ポスター
　N-ベンジリデンアニリンを架橋点に有する高分子フィルムの光屈曲挙動
　牧野虎太郎, 深江亮平＊, 近藤瑞穂, 川月喜弘
　* 兵庫県大環境
　第66回高分子討論会, 愛媛県松山市(愛媛大学城北キャンパス) 2017年9月20-22日, ポスター
　側鎖に安息香酸とフェニルアルデヒドを有する高分子液晶フィルムの光配向制御と非光反応化
　稲田翔伍, 藤井良輔, 近藤瑞穂, 川月喜弘 
　第66回高分子討論会, 愛媛県松山市(愛媛大学城北キャンパス) 2017年9月20-22日, ポスター
　A. Hyde, S. Fujii, K. Sakurai, C. Phan, S. Yusa
　Chem. Lett. 46 (2017) 271-273 (doi:10.1246/cl.161007).
　R. Nakahata, S. Yusa
　Langmuir, in press (DOI: 10.1021/acs.langmuir.7b03785).
　S. H. Voon, C. S. Kue, T. Imae, W. S. Saw, H. B. Lee, L. V. Kiew, L. Y. Chung, S. Yusa
　International journal of pharmaceutics, 534 (2017) 136-143 (DOI: 10.1016/j.ijpharm.2017.10.023).
　K. Shiraishi, S. Yusa, M. Ito, K. Nakai, M. Yokoyama
　Polymers, 9 (2017) 710 (DOI: 10.3390/polym9120710).
　All-inorganic inverse perovskite solar cells using zinc oxide nanocolloids on spin coated perovskite layer
　N. Shibayama, H. Kanda, S. Yusa, S. Fukumoto, A. K. Baranwal, H. Segawa, T Miyasaka, S. Ito
　Nano Convergence, 4 (2017) 18 (DOI: 10.1186/s40580-017-0113-2).
　S. Tanaka, Y. V. Kaneti, R. Bhattacharjee, M. N. Islam, R. Nakahata, N. Abdullah, S. Yusa, N. Nguyen,
　M. J. A. Shiddiky, M. S. A. Hossain, Y. Yamauchi
　ACS Applied Materials & Interfaces, in press (DOI: 10.1021/acsami.7b13835).
　Y. Azakami, M. Kappl, S. Fujii, S. Yusa, C. E. McNamee
　ACS Omega, 2 (2017) 7837-7848 (DOI: 10.1021/acsomega.7b01241).
　Gas Bubbles Stabilized by Janus Particles with Varying Hydrophilic–Hydrophobic Surface Characteristics
　S. Fujii, Y. Yokoyama, S. Nakayama, M. Ito, S. Yusa, Y. Nakamura
　Solution properties of amphoteric random copolymers bearing pendant sulfonate and
quaternary ammonium groups with controlled structures
　Doxorubicin-loaded micelles of amphiphilic diblock copolymer with pendant dendron improve
antitumor efficacy: In vitro and in vivo studies
　Photo Irradiation-Induced Core Crosslinked Poly(ethylene glycol)-block-poly(aspartic acid) Micelles:
Optimization of Block Copolymer Synthesis and Characterization of Core Crosslinked Micelles
　Mesoporous Iron Oxide Synthesized Using Poly(styrene-b-acrylic acid-b-ethylene glycol)
Block Copolymer Micelles as Templates for Colorimetric and Electrochemical Detection of Glucose
　Effect of the Addition of a Cross-Linker and the Water pH on the Physical Properties of Films of
pH-Responsive Polymer Particles at Air/Water Interfaces
　Concentration-dependent aggregation behavior of asymmetric cationic surfactant
hexyldimethyloctylammonium bromide
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　Langmuir, 34, 933–942 (DOI: 10.1021/acs.langmuir.7b02670).
　Polyion complex vesicles (PICsomes) from strong copolyelectrolytes. Stability and in vitro studies
　U. Kwolek, K. Nakai, A. Pluta, M. Zatorska, D. Wnuk, S. Lasota, J. Bednard, M. Michalik, S. Yusa, M. Kepczynski
　Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 158 (2017) 658-666 (DOI: 10.1016/j.colsurfb.2017.07.042).
　Polymersome-to-Coacervate Transformations
　K. Nakai, U. Kwolek, J. Bednar, M. Zatorska, M. Nowakowska, M. Kepczynski, S. Yusa
　European Polymer Journal, 94 (2017) 125-135 (DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2017.06.039).
　M. Mizusaki, T. Endo, R. Nakahata, Y. Morishima, S. Yusa
　Polymers, 8 (2017) 367 (DOI: 10.3390/polym9080367).
　Water-soluble complex formation of fullerene and thermo‐responsive diblock copolymer
　J. Yano, K. Ishihara, S. Yusa
　ournal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 55 (2017) 2432-2439 (DOI: 10.1002/pola.28557). Journal Front Cover
　Preparation of a Magnetic-responsive Polycation with a Tetrachloroferrate Anion
　Y. Ohara, Y. Kawata, A. Hyde, C. Phan, R. Takeda, Y. Takemura, S. Yusa
　Chem. Lett., 46 (2017) 1473-1475 (DOI: 10.1246/cl.170621).
　Effect of Polycation Structure on Interaction with Lipid Membranes
　N. Wilkosz, D. Jamróz, W. Kopec, K. Nakai, S. Yusa, M. Wytrwal-Sarna, J. Bednar, M. Nowakowska, M. Kepczynski
　The Journal of Physical Chemistry B, 121 (2017) 7318-7326 (DOI: 10.1021/acs.jpcb.7b05248).
　K. Nakai, K. Ishihara, S. Yusa
　Langmuir, 33 (2017) 5236-5244 (DOI: 10.1021/acs.langmuir.7b00500).
　K. Nakai, K. Ishihara, S. Yusa
　Chem. Lett., 46 (2017) 824-827 (DOI: 10.1246/cl.170168). Editor’s choice
　S. Tanaka, B. P. Bastakoti, Y. Li, S. Yusa, D. Ishi, K. Kani, A. Fatehmulla, A. Farooq, M. JA Shiddiky, 
　Y. Bando, Y. V. Kaneti, Y. Yamauchi, Md S. A Hossain
　European Journal of Inorganic Chemistry, 2017 (2017) 1328-1332 (DOI: 10.1002/ejic.201601459).
　M. Mizusaki, K. Nakai, S. Enomoto, Y. Hara, S. Yusa
　Polymer Journal, 49 (2017) 457-463 (DOI: 10.1038/pj.2017.4).
　K. Nakai, K. Ishihara, M. Kappl, S. Fujii, Y. Nakamura, S. Yusa
　Polymers, 9 (2017) 49 (DOI: 10.3390/polym9020049). Journal Cover
　Polymeric anticoagulants based on poly (2-(acrylamido)-2-methylpropanesulfonic acid) block polymers
　K Szczubiałka, B Kałaska, K Kamiński, J Mikłosz, S Yusa, E Sokołowska, A Błażejczyk, J Wietrzyk, 
　D Pawlak, M Nowakowska, A Mogielnicki
　Engineering of Biomaterials, 20 (2017) 73 (DOIなし).
　pH-Induced Association and Dissociation of Intermolecular Complexes Formed by
Hydrogen Bonding between Diblock Copolymers
　Complexes covered with phosphorylcholine groups prepared by mixing anionic diblock copolymers and
cationic surfactants
　Preparation of giant polyion complex vesicles (G-PICsomes) with polyphosphobetaine shells composed of
oppositely charged diblock copolymers
　Self-assembly of polymeric micelles made of asymmetric polystyrene-b-polyacrylic acid-b-polyethylene
oxide for the synthesis of mesoporous nickel ferrite
　Influence of molecular orientation on mixtures of 4-n-pentyl-4’-cyanobiphenyl and
biphenyl-dimethacrylate monomers for polymerization
　Polyion complex vesicles with solvated phosphobetaine shells formed from
oppositely charged diblock copolymers
88
　H. Matsuoka, S. Moriya, S. Yusa
　Colloid and Polymer Science, 296 (2017) 77-88 (DOI: 10.1007/s00396-017-4217-3).
　Effects of pH on the structure and mechanical properties of dried pH-responsive latex particles
　T. Sekido, M. Kappl, H-J. Butt, S. Yusa, Y. Nakamura, S. Fujii
　Soft matter, 13 (2017) 7562-7570 (DOI: 10.1039/C7SM01625E).
　有機-無機ハイブリッド型感温性バルブ
　遊佐真一, 立岩英行, 矢澤哲夫
　高分子論文集, 74 (2017) 182-187. (DOI: http://doi.org/10.1295/koron.2016-0061)
　An Organic-Inorganic Hybrid Thermo-Responsive Valve
　S. Yusa, H. Tateiwa, T. Yazawa
　Koubunshi Ronbunshu, 74 (2017) 182-187 (DOI: http://doi.org/10.1295/koron.2016-0061).
　C. E. McNamee, S. Fujii, S. Yusa, M. Kappld



















　Y. Tsuda, K. Nakai, S. Yusa, K. Ishihara
　Seminar in Curtin Univ. Curtin University (Australia), 24th, Apr. 2017, Poster
　pH-Responsive formation of micelle and vesicle by diblock copolymer in water
　R. Enomoto, P. Bahadur, S. Yusa
　Seminar in Curtin Univ. Curtin University (Australia), 24th, Apr. 2017, Poster
　Fundamental properties, self-assembling behavior, and their temperature and salt responsivity of
ionic amphiphilic diblock copolymer having poly(N-isopropylacrylamide) in aqueous solution
　Physical properties of mixed Langmuir monolayers of polystyrene particles with
poly(2-hydroxyethyl methacrylate) hair and a poly(2-hydroxyethyl methacrylate) polymer
at an air/water interface
　Chapter 11 Stimuli-responsive Polymer Micelles in “Stimuli-Responsive Interfaces”,
T. Kawai, M. Hashizume (Eds.)
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　S. Ohno, I. Kazuhiko, S. Yusa
　Seminar in Curtin Univ. Curtin University (Australia), 24th, Apr. 2017, Poster
　Solution Property of Copolymers Composed of Cationic and Anionic Monomers (Invited lecture)
　S. Yusa, R. Nakahata, and Y. Kawata
　IUMRS-ICAM 2017, Kyoto University, Kyoto (Japan), 27th, Aug-1st Sep. 2017, Oral
　Synthesis and Solution Properties of Amphoteric Diblock Copolymers
　Y. Kawata, S. Kozuka, S. Yusa
　IUMRS-ICAM 2017, Kyoto University, Kyoto (Japan), 27th, Aug-1st Sep. 2017, Poster
　S. Kozuka, S. Yusa
　IUMRS-ICAM 2017, Kyoto University, Kyoto (Japan), 27th, Aug-1st Sep. 2017, Poster
　Y. Ohara, K. Nakai, K. Ishihara, S. Yusa
　IUMRS-ICAM 2017, Kyoto University, Kyoto (Japan), 27th, Aug-1st Sep. 2017, Poster
　Ultrasound- and Thermo-responsive Behavior of Ionic Liquid Polymer
　K. Itsuki, Y. Kawata, S. Yusa
　IUMRS-ICAM 2017, Kyoto University, Kyoto (Japan), 27th, Aug-1st Sep. 2017, Poster
　Encapsulation and Release by Nanogel with Upper Critical Solution Temperature (UCST)
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　Coating of Protein Antifouling Polymers with Phosphobetaine on Glass Substrates
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　Giant Polyion Complex Vesicles (Invited lecture)
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　Preparation of Templates for Producing Titania Hollow Particles via Polymerization-induced
Self-assembly (PISA)
　Incorporation and Release Behavior of Guest Molecules by pH-responsive Polyion Complex Vesicles
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　Y. Kawata, S. Yusa
　ICBZM2017, the University of Tokyo, Tokyo (Japan), 18-20th, Oct. 2017, Poster
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　第41回 日本磁気学会学術講演会, 九州大学伊都キャンパス（福岡県, 福岡市）, 平成29年9月19-22日（2017）, 口頭
　反対電荷を持つ両性ジブロック共重合体の合成と溶液物性
　河田祐希, 児塚翔平, 遊佐真一
　第66回高分子学会年次大, 幕張メッセ（千葉県, 千葉市）, 平成29年5月29-31日（2017）, ポスター
　イオン液体ポリマーの会合挙動への超音波の影響
　斉 紘平, 河田祐希, 遊佐真一
　第66回高分子学会年次大, 幕張メッセ（千葉県、千葉市）, 平成29年5月29-31日（2017）, 口頭
　上限臨界溶液温度（UCST）型ナノゲルの作製
　大塩真穂, 遊佐真一, 石原一彦, 丸山 厚, 嶋田直彦
　第66回高分子学会年次大, 幕張メッセ（千葉県, 千葉市）, 平成29年5月29-31日（2017）, ポスター
　ビタミンE モノマーと親水性モノマーとの共重合体が形成する分子集合体の細胞機能性評価
　北爪琢哉, 矢野純希, 遊佐真一, 大谷 亨
　第66回高分子学会年次大, 幕張メッセ（千葉県, 千葉市）, 平成29年5月29-31日（2017）, ポスター
　ポリアンフォライトを用いたポリイオンコンプレックスミセルの作製
　中畑利奈, 遊佐真一
　第66回高分子学会年次大, 幕張メッセ（千葉県, 千葉市）, 平成29年5月29-31日（2017）, ポスター
　タンパク質吸着抑制ポリマーフィルムによるガラス表面の改質
　Self-Association Behavior of Amphiphilic Diblock Copolymers with Pendant Siloxane and
Phosphorylcholine Groups
　Fabricating a nanometric gap junction by attaching a patterned lipid bilayer with
PDMS via polymeric materials
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　児塚翔平, 遊佐真一
　第63回高分子研究発表会（神戸）, 兵庫県民会館（兵庫県, 神戸市）, 平成29年7月14日（2017）, ポスター
　テトラクロロ鉄（Ⅲ）イオンを含む磁場応答カチオン性ポリマーの作製
　小原由希, 遊佐真一
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　遊佐真一
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　アニオン性pH応答ユニマーミセルとカチオン性ジブロック共重合体による会合体形成
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　小原由希, 中井啓太, 石原一彦, 遊佐真一
　トリブロック高分子添加剤による潤滑：和周波分光法によるアンカリグサイトの構造解析 和周波分光法による
アンカリグサイトの構造解析
　日本バイオマテリアル学会関⻄ブロック 第12回若⼿研究発表, 奈良女子大学 記念館（奈良県, 奈良市）,
平成29年8月31日, ポスター
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　河田祐希, 児塚翔平, 遊佐真一
　Research in Bangladesh and its connectivity towards Japan
　Komol Kanta Shaker
　2017年度 合同研究発表会, 神戸大学瀧川記念学術交流会館（兵庫県, 神戸市）, 平成29年11月15日, 口頭
　ゲスト分子送達システムへの応用を目指した上限臨界溶液温度（UCST）型ナノゲルの作製
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　Sivalingam Yuvaraj, 水上雅史, 山田悟史, 堀耕一郎, 遊佐真一, 栗原和枝
　第66回高分子討論会, 愛媛大学　城北キャンパス（愛媛県, 松山市）, 平成29年9月20-22日, 口頭
　時間分解SAXSを用いたポリイオンコンプレックスミセルの形態転移のキネティックスに関する研究
　高橋倫太郎, Narayanan Theyencheri, 遊佐真一, 佐藤尚弘
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　第66回高分子討論会, 愛媛大学　城北キャンパス（愛媛県, 松山市）, 平成29年9月20-22日, ポスター
　重合誘起自己会合（PISA）によるテンプレートポリマーの構造制御
　児塚翔平, 遊佐真一
　第66回高分子討論会, 愛媛大学　城北キャンパス（愛媛県, 松山市）, 平成29年9月20-22日, ポスター
　重合誘起自己会合（PISA）を用いた光応答性ミセルの作製
　小原由希, 石原一彦, 遊佐真一
　第66回高分子討論会, 愛媛大学　城北キャンパス（愛媛県, 松山市）, 平成29年9月20-22日, ポスター
　ウレイド基を有するUCST型両親媒性ブロック共重合体の合成
　斉 紘平, 遊佐真一, 丸山 厚, 嶋田直彦
　第66回高分子討論会, 愛媛大学　城北キャンパス（愛媛県, 松山市）, 平成29年9月20-22日, ポスター
　上限臨界溶液温度（UCST）を示すナノゲルによるゲスト分子の内包と放出
　大塩真穂, 遊佐真一, 石原一彦, 丸山 厚, 嶋田直彦
　第66回高分子討論会, 愛媛大学　城北キャンパス（愛媛県, 松山市）, 平成29年9月20-22日, ポスター
　Complex Formation of Anionic Diblock Copolymer with Cationic Surfactant in Water
　S. Yusa, K. Nakai, K. Ishihara
　第27回日本MRS年次大会, 横浜市開港記念会館他（神奈川県, 横浜市）, 平成29年12月5-7日, 口頭
　S. Kozuka, K. Kuroda, K. Ishihara, S. Yusa
　第27回日本MRS年次大会, 横浜市開港記念会館他（神奈川県, 横浜市）, 平成29年12月5-7日, ポスター
　Preparation of pH-responsive Nanocapsule by Electrostatic Interaction
　Y. Ohara, K. Nakai, K. Ishihara, S. Yusa
　第27回日本MRS年次大会, 横浜市開港記念会館他（神奈川県, 横浜市）, 平成29年12月5-7日, ポスター
　Amphiphilic diblock copolymer containing pendant thermo-responsive ureido groups
　K. Itsuki, A. Maruyama, N. Shimada, S. Yusa
　第27回日本MRS年次大会, 横浜市開港記念会館他（神奈川県, 横浜市）, 平成29年12月5-7日, ポスター
　M. Ohshio, K. Ishihara, A. Maruyama, N. Shimada, S. Yusa
　第27回日本MRS年次大会, 横浜市開港記念会館他（神奈川県, 横浜市）, 平成29年12月5-7日, ポスター
　Preparation of Polyion Conplex Micelle Suppressing Adsorption of Proteins
　R. Nakahata, S. Yusa
　第27回日本MRS年次大会, 横浜市開港記念会館他（神奈川県, 横浜市）, 平成29年12月5-7日, ポスター
　Preparation of antifouling glass surface by biocompatible polymer film
　T. Honda, A. Nakao, K. Ishihara, Y. Higaki, K. Higaki, A. Takahara, Y. Ishihara, S. Yusa
　第27回日本MRS年次大会, 横浜市開港記念会館他（神奈川県, 横浜市）, 平成29年12月5-7日, ポスター
　制御重合による水溶性高分子の設計とその集合体の応用（招待講演）
　遊佐真一
　2017年度 第3回関西接着ワークショップ, 関西大学（大阪府, 吹田市）, 平成29年12月19日, 口頭
　Formation of various nanostructures for amphiphilic diblock copolymers with pendant siloxane and
phosphorylcholine groups
　Upper Critical Solution Temperature (UCST) Type Themo-responsive Behavior of
Biocompatible Core Cross-linkedMicelle
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　* Microbial Type Culture Collection & Gene Bank (MTCC), CSIR-Institute of Microbial Technology, India
　Polymers, Vol.10, No.3, 237 (2018).
　エチレングリコール中におけるナイロン加水分解酵素の構造と機能相関
　生越大輔, 岡崎秀明, 伊東雅人, 竹原一起, 武尾正弘, 根来誠司
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　武尾正弘, 長山尚輝, 木村和幸, バランワル プリヤンカ, 柏 雅美, 加藤太一郎*, 根来誠司
　* 鹿児島大学大学院理工学研究科
　第69回日本生物工学会大会講演要旨集, 2P-J199, p.164 (2017)
　Simple ELISA Using Polyclonal Antibody and Lectin for Determination of Soluble Chitosan-Like
Polysaccharide in Bacterial Culture
　Metabolic Pathway of 6-Aminohexanoate in the Nylon Oligomer-Degrading Bacterium








　岡崎秀明, 生越大輔, 戸田 光, 麦田悠紀, 竹原一起, 武尾正弘, 根来誠司
　2018年度日本農芸化学会大会講演要旨集, 3A21p05 (2018)
　有機溶媒中におけるナイロン加水分解酵素の構造と機能相関
　生越大輔, 岡崎秀明, 伊東雅人, 竹原一起, 武尾正弘, 根来誠司
　2017年酵素・補酵素研究会講演会講演要旨集, PP-9, p.39 (2017)
　Arthrobacter sp.KI72 におけるナイロンモノマー代謝系の同定と酵素の特徴
　藤井 翼, 竹原一起, 武尾正弘, 根来誠司
　2017年酵素・補酵素研究会講演会講演要旨集, PP-13, p.43 (2017)
　Pseudomonas putida TSN1株の3-メチル-4-ニトロフェノールの分解経路及び分解遺伝子の解明
　武尾正弘, 山本健太, 園山雅史, 宮永佳奈, 神原奈那, 本田航一, 長尾亮佑, 加藤太一郎*, 根来誠司
　* 鹿児島大学大学院理工学研究科
　環境微生物系学会合同大会2017 要旨集P-023, p.41 (2017)
　「デラセミ化とラセミ化」 立体変換反応による非発光基質からのホタル生物発光




　第19回生体触媒化学シンポジウム講演要旨集, p.17 (2017) 
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　H+ emission under room temperature and non-vacuum atmosphere from a sol-gel-derived nanoporous emitter.
　Y. Daiko, S. Mizutani, K. Machida, H. Imataka, S. Honda, Y. Iwamoto
　J Sol-Gel Sci Technol. 2017 Aug 83(2): 252-258.
　口頭発表 4AT25-01：再構成型細胞様GUVを利用したポリグルタミンタンパク質の凝集と凝集抑制の解析
　町田幸大, 神澤空流, 山本悠貴, 井寄真仁, 岡留壮志, 今高寛晃
　ConBio2017　2017年12月9日（土）第25会場 （神戸商工会議所 3階 神商ホールB） 
　ウィルス由来新生鎖を切断する3Cプロテアーゼの機能解析
　山本悠貴, 宇野友貴, 岡留壮志, 町田幸大, 今高寛晃
　ConBio2017　2017年12月6日（水）-9日（土）　神戸ポートアイランド
　口頭発表：再構成型ヒト細胞を利用したハンチンチン凝集解析システムの開発
　町田幸大, 神澤空流, 山本悠貴, 井寄真仁, 今高寛晃
　第12回無細胞生命科学研究会　2017年11月27日（月）　東京大学 柏キャンパス 図書館
　口頭発表：ウィルス由来新生鎖を切断する3Cプロテアーゼの機能解析






　山本悠貴, 宇野友貴, 岡留壮志, 町田幸大, 今高寛晃
　「新生鎖の生物学」平成29年度第1回班会議　2017年11月8日（水）- 10日（金）　別府湾ロイヤルホテル
　人工細胞を用いた神経変性疾患の解析
　町田幸大, 神澤空流, 山本悠貴, 井寄真仁, 岡留壮志, 今高寛晃
　「細胞を創る」研究会 10.0　2017年10月19日（木）-20日（金）　京都教育文化センター




　山本悠貴, 宇野友貴, 町田幸大, 今高寛晃
　「新生鎖の生物学」第４回　若手ワークショップ　2017年8月29日（火）-31日（木）　関西セミナーハウス（京都・修学院）
　国際会議：Polyglutamine-dependent protein aggregation in artificial cells
　K. Machida, K. Kanzawa, Y. Yamamoto, H. Imataka
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無機材料化学 Inorganic Material Chemistry
　T, Yazawa, Y. Shibuya, R. Hida and A. Mineshige
　Materials Research Bulletin, 90, 87-93 (2017)
　Silicate-Based Inorganic Membranes for Fuel Cell Application
　A. Mineshige, H. Xiao, H. Hayakawa, M. Kobayashi, T. Yazawa and H. Yoshioka*
　* Hyogo Pref. Inst. Tech.
　9th Kyoto International Forum for Environment and Energy (KIFEE-9), 2017.
　Oxygen-Excess-Type Solid Electrolyte Based on Lanthanum Silicate
　A. Mineshige, H. Xiao, H. Hayakawa, M. Kobayashi, T. Nishimoto, A. Heguri, A. Saito, T. Yazawa and H. Yoshioka*
　* Hyogo Pref. Inst. Tech.
　21st International Conference on Solid State Ionics, IV-4_6/O (2017)
　Fuel Cell Performance of Lanthanum Silicate Electrolyte Thin Films
　M. Kobayashi, A. Mineshige, A. Saito, T. Yazawa, H. Yoshioka, T. Ishihara*, M. Sakao* and R. Mori**
　* Hyogo Pref. Inst. Tech.
　** Fuji-Pigment Co.,Ltd.
　21st International Conference on Solid State Ionics, I-12_8/P (2017)
　Preparation of Lanthanum Silicate Electrolyte with High Conductivity and High Chemical Stability 
　H. Hayakawa, A. Mineshige, T. Nishimoto, A. Heguri, T. Yazawa, Y. Takayama*,**, Y. Kagoshima,*,**, H. Takano,***
　S. Takeda**** and J. Matsui**
　* Graduate School of Mater. Sci., Univ. Hyogo
　** Synchrotron Radiation Nanotechnology Center, Univ. Hyogo
　*** Inst. Multidisciplinary Research for Adv. Mater., Tohoku Univ.
　**** SPring-8 Service Co., Ltd.
　21st International Conference on Solid State Ionics, IV-6_2/P (2017)
　Oxygen Reduction Reaction for Lanthanum Silicate-Based Electrolyte Cells
　M. Kobayashi, A. Mineshige and T. Yazawa
　Preparation of Highly Conductive Lanthanum Silicate Solid Electrolyte with High Chemical Stability
　H. Hayakawa, A. Mineshige and T. Yazawa
　Tysonite型固体電解質の伝導特性
　長谷川一磨, 辻岡拓真, 嶺重 温, 矢澤哲夫
　2017年電気化学秋季大会要旨集, 1G30 (2017)
　ランタンシリケート電解質と混合伝導性正極との界面抵抗




　Preparation of In2O3 crystals in phase separated structure of sodium borosilicate glass and
its electrical conductivity
　International Union of Materials Research Societies - The 15th International Conference on Advanced Materials (IUMRS-
ICAM2017),
A7-P30-015 (2017)
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物質計測化学 Analytical Science
　Y. Muramatsu and E. M. Gullikson
　Adv. X-ray Chemical Anal., Japan, 48, 317-326 (2017)
　金属摩擦面におけるエンジンオイル添加剤の全電子収量軟Ｘ線吸収測定
　村松康司, 南部啓太, 高橋直子, 奥山 勝, 磯村典武, 遠山 護, 木本康司, 大森俊英, Eric M. Gullikson
　Ｘ線分析の進歩, 48, 327-337 (2017)
　有機半導体4,6-bis(3,5-di-3-pyridylphenyl)-2-methylpyrimidine薄膜の軟X線吸収スペクトル解析と配向評価
　太田雄規, 髙橋永次, 末広省吾, 硯里善幸, 村松康司
　Ｘ線分析の進歩, 48, 308-316 (2017)
　S. Honda, F. Ideno, Y. Muramatsu, M. Niibe, M. Terasawa, E. M. Gullikson and K.-Y. Lee
　J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom., 220, 91-95, (2017)
　Y. Muramatsu, M. Okuyama, N. Takahashi, H. Omori, and E. M. Gullikson
　Anal. Sci., 33, 1465-1468 (2017)
　豊橋の手筒花火
　村松康司
　粉体技術, 9(7), 592-598 (2017)
　新規磁性吸着材の合成とヒ素吸着特性
　野村真也, 西岡 洋, T. K. Sen
　環境技術, 46(3), 156-162 (2017)
　XANES analysis of oxygenated graphitic carbons
　Y. Muramatsu and Y. Ota
　Proceedings of the 11th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials and Devices 
　'17, ALC'17, 4p-P-38 (2017)
　第11回浅田榮一賞（選考報告）
　村松康司
　Ｘ線分析の進歩, 48, 459 (2017)
　第一原理計算による機械研磨 h-BN の酸化構造解析
　吉田圭吾, 村松康司
　DV-Xa研究会会報, 30, 173-175 (2017)
　第一原理計算による非ベンゼノイド構造のC K端XANES解析
　平井佑磨，村松康司
　DV-Xa研究会会報, 30, 166-172 (2017)
　軟Ｘ線吸収分光法と第一原理計算によるB/C/N材料の電子状態評価
　石川弘通, 川口雅之, 村松康司
　DV-Xa研究会会報, 30, 66-68 (2017)
　Total-electron-yield measurements of bulk insulators by monitoring the surface current induced by
soft X-ray synchrotron radiation
　Soft X-ray absorption spectroscopy study of chemical states, orientation, and oxygen content of
ion-irradiated vertically aligned multiwalled carbon nanotubes
　In-situ soft X-ray absorption measurements of the frictional engine-oil/metals interfaces using
a newly developed friction tester
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　Development of a transfer vessel system for XAS analysis of anaerobic samples in BL10
　Y. Muramatsu and K. Yoshida
　LASTI Annual Report, 18, 20-21 (2016)
　Oxidation of mechanically ground h-BN
　K. Yoshida and Y. Muramatsu
　LASTI Annual Report, 18, 66-68 (2016)
　LASTI Annual Report, 18, 69-72 (2016)
　Y. Hirai and Y. Muramatsu
　LASTI Annual Report, 18, 69-72 (2016)
　M. Nishikawa*, M. Liu* and Y. Muramatsu
　* Daicel Corporation
　LASTI Annual Report, 18, 72-73 (2016)
　Deterioration and depth-profile analyses of organic thin film
　S. Suehiro*, E. Takahashi*, Y. Azuma*, Y. Mitsushita*, Y. Muramatsu and Y. Suzuri**
　* Sumika Chemical Analysis Service, Ltd.
　** Yamagata University
　LASTI Annual Report, 18, 74-75 (2016)
　Analyses of adsorbed monolayer molecules formed on by oil additives on frictional surfaces by NEXAFS
　N. Takahashi*, M. Okuyama*, N. Isomura*, M. Tohyama*, Y. Kimoto*, T. Ohmori*, Y. Muramatsu, K. Nanbu and T. Ouchi
　* Toyota Central R&D Labs., Inc.
　LASTI Annual Report, 18, 76-77 (2016)
　Y. Kebukawa*, S. Misawa*, H. Abe*, S. Enomoto*, Y. Muramatsu, T. Ouchi, S. Hamanaka, H. Fukuda**, Y. Oguri**,
　S. Yoshida***, I. Yoda** and K. Kobayashi*
　* Yokohama National University
　** Tokyo Institute of Technology
　*** National Institute for Quantum and Radiological Sciences and Technology
　LASTI Annual Report, 18, 81-83 (2016)
　XANES analysis of boron-doped graphite by the first principle calculations
　S. Hamanaka and Y. Muramatsu
　Symposium on Surface Science & Nanotechnology, 25th Anniversary of SSSJ Kansai, PS-113 (Kyoto, 2017)
　M. Liu*, M. Nishikawa*, H. Ito* and Y. Muramatsu
　* Daicel Corporation
　The 11th Conference on New Diamond and Nano Carbons, NDNC, Poster 209 (Cairns/Australia, 2017)
　Total-electron-yield soft X-ray absorption spectra of engine oil additives rubbed on alloy surfaces
　Y. Muramatsu, N. Takahashi*, M. Okuyama*, M. Tohyama*, T. Ohmori* and E. M. Gullikson**
　* Toyota Central R&D Labs., Inc.
　** Lawrence Berkeley National Laboratory
　XANES analysis of oxygenated graphitic carbons
　Soft X-ray analyses of detonation nanodiamonds to investigate surface sp2 carbon for the
dispersibility improvement
　International Symposium on Novel Energy Nanomaterials, Catalysts and Surfaces for Future Earth,
NENCS, O-19 (Tokyo, 2017)
　Soft X-ray analyses of detonation nanodiamonds to investigate surface sp2 carbon
for the dispersibility improvement
　C-, N-, O-XANES analyses of complex suites of organic compounds produced by laboratory
simulations of extraterrestrial environments
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　Y. Muramatsu and Y. Ota
　M. Liu*, M. Nishikawa*, H. Ito* and Y. Muramatsu
　* Daicel Corporation
　Advanced Carbon NanoStructures, ACNS’ 2017, Or-34 (Saint-Petersburg/Russia, 2017).
　BL10における軟X線吸収分析用トランスファーベッセルの設計と嫌気性機械研磨h-BN試料の調製
　吉田圭吾, 村松康司
　兵庫県立大学高度産業科学技術研究所先端技術セミナー2017, Poster 18 (2017)
　導電性基板に密着させた絶縁性有機薄膜の全電子収量軟Ｘ線吸収分析法の開発
　大内貴仁, 村松康司
　兵庫県立大学高度産業科学技術研究所先端技術セミナー2017, Poster 21 (2017)
　BL10分析ステーションを利用した企業の材料分析（2016年度）
　村松康司, 南部啓太, 大内貴仁, 濱中颯太
　兵庫県立大学高度産業科学技術研究所先端技術セミナー2017, Poster 22 (2017)
　ゾル-ゲル法を用いたフッ素含有リチウム過剰型正極材料の合成と軟Ｘ線吸収分光法による解析
　宮垣 翼, 松尾吉晃, 村松康司
　兵庫県立大学高度産業科学技術研究所先端技術セミナー2017, Poster 19 (2017)
　有機薄膜試料の劣化解析および深さ方向分析
　末広省吾*, 髙橋永次*, 東 遥介*, 三下泰子*, 村松康司, 硯里善幸**
　* 住化分析センター
　** 山形大学

















　村松康司, 南部啓太, 高橋直子*, 奥山 勝*, 磯村典武*, 遠山 護*, 木本康司*, 大森俊英*, Eric M. Gullikson**
　* 豊田中央研究所
　** ローレンスバークリー国立研究所
　日本化学会第97春季年会, 1PB- 128 (2017)
　11th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials and Devices, ALC'17, 4p-P-38
(Kauai/Hawaii/USA, 2017)



















































　村松康司, 谷 雪奈, 飛田有輝, 平井佑磨, 吉田圭吾
　日本分析化学会第66年会, D3001 (2017)
　模擬星間物質から生成したアミノ酸前駆体のキャラクタリゼーション
























　劉明*, 西川正浩*, 伊藤久義*, 村松康司
　* ダイセル
　第31回 ダイヤモンドシンポジウム, P2-06 (2017)
　CSTとETS-4を同時合成した新規吸着剤のセシウム・ストロンチウムイオン除去特性
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応用物理化学 Applied Physical Chemistry
　Y. Matsuo, T. Nakajima*, and O. Boltalina**
　* Aichi Institute of Technology
　** Colorado State University
　Elsevier, Chapter 10 (2017) 245-260.
　Functional group dependence of Spin magnetism of Graphene oxide











　佐々木俊之, 松尾吉晃, 程騫*, 岡本穏治*, 田村宜之*
　*日本電気株式会社
　電気化学会大会1L07(2017)
　Chiral Crystallization of Ammonium Carboxylates: Assembly Manners of Twofold Helices





　宮垣 翼, 松尾吉晃, 村松康司
　兵庫県立大高度研先端技術セミナー2017　P53
　Functional group dependence of spin magnetism in graphene oxide
　K. Tajima*, T. Isaka*, T. Yamashina*, Y. Ohta*, Y. Matsuo, K. Takai*
　* Hosei University
　Polyhedron, 136, 155-158 (2017).
　Origin of high capacity of graphene like graphite anode
　 Y. Matsuo, K. Hashiguchi, J. Taninaka, S. Maruyama, T. Sasaki, Q. Cheng*, Y. Okamoto*, N. Tamura*
　* NEC
　N2 Carbon2017 Melbourne 23-28 July
　Synthesis of Ordered Carbonaceous Frameworks from Porphyrin-Based Crystals
　H. Nishihara*, M. Ohwada*, Y. Matsuo, J. Maruyama**, T. Kamimura***, H. Nobukuni***, F. Tani***
　* Tohoku University
　** Osaka Research Institute of Industrial Science and Technology, Rigaku Corporation
　*** Kyusyu University,
　IMRC 2017, 20 - 25 August 2017 Cancún, México




　木野拓誠, 青戸 愛, 松尾吉晃, 君塚 統*, 西島主明*, 木下 肇*
　* KRI
　第8回GOシンポジウム
　Synthesis of ordered carbonaceous frameworks from organic crystals
　Hirotomo Nishihara*, Tetsuya Hirota*, Kenta Matsuura*, Mao Ohwada*,
　Norihisa Hoshino*, Tomoyuki Akutagawa*, Takeshi Higuchi*, Hiroshi Jinnai*,
　Yoshitaka Koseki*, Hitoshi Kasai*, Yoshiaki Matsuo, Jun Maruyama******,
　Yuichiro Hayasaka*, Hisashi Konaka*******, Yasuhiro Yamada****, Shingi Yamaguchi**,
　Kazuhide Kamiya*****, Takuya Kamimura***, Hirofumi Nobukuni*** & Fumito Tani***
　* Tohoku University,




　****** Osaka Research Institute of Industrial Science and Technology
　******* Rigaku Corporation
　 Nat. Commun. 8, 109 (2017)
　Selective Detection of Acetone Vapor Using Hydrophobized Pillared Carbon Thin Films.
　Y. Matsuo and M. Araki 
　Front. Mater. 4:17 (2017).
　フッ素含有アニオンの挿入によるピラー化炭素の細孔評価












　Graphene-Like-Graphite as Fast-Chargeable and High-Capacity Anode Materials for Lithium Ion Batteries
　Q. Cheng*, Y. Okamoto*, N. Tamura*, M. Tsuji*, S. Maruyama, Y. Matsuo
　* NEC





　丸山舜也, 松尾吉晃, 前田勝美*, 田村宣之*
　* 日本電気株式会社
　第44回炭素材料学会年会要旨集, 125 (2017)
　Charge-discharge characteristics of graphene like graphite reduced by hydrogen gas
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　青戸 愛, 藤後良男, 松尾吉晃
　第44回炭素材料学会年会要旨集, 11 (2017)
　水酸化フラーレンのアルキルアミンとの反応およびシリル化
　藤後良雄, 青戸 愛, 松尾吉晃
　第44回炭素材料学会年会要旨集, 46 (2017)
　ピラー化炭素の構造と電気二重層キャパシタ特性との関係












　宮根 心, 青戸 愛, 稲本純一, 松尾吉晃
　第９回酸化グラフェンシンポジウム及びグラフェンコンソーシアム合同シンポジウム, (2017)
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